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Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbandingan risiko kredit pada bank
syariah dan konvensional. Risiko kredit diukur dengan menggunakan rasio-rasio
keuangan adalah Z-Score, dan NPL (Non Performing Loan).
Penelitian ini menggunakan 61 bank konvensional dan 19 bank syariah di
negara-negara Melayu (Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam), 58 bank
konvensional dan 24 bank syariah di negara-negara Timur Tengah (Bahrain,
Kuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Yordania, Iraq, Iran, dan
Lebanon) periode 2011-2014 yang digunakan sebagai sampel penelitian.
Penelitian ini menggunakan Wilcoxon Rank-Sum Test dan menemukan
bahwa bank syariah memiliki risiko kredit lebih tinggi dari bank konvensional
menggunakan pengukuran risiko kredit NPL dan Z-Score di negara-negara
Melayu, dan bank konvensional memiliki risiko kredit lebih tinggi dari pada bank
syariah menggunakan pengukuran risiko kredit Z-Score di negara-negara Timur
Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran yang dipilih memainkan peran
penting dalam menilai risiko kredit yang sebenarnya pada perbankan.
Kata Kunci: Z-Score, NPL, Bank Konvensional, Bank Syariah
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ABSTRACT
CREDIT RISK ANALYSIS IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING
(A Case Study in Islamic and Conventional Banking in Melayus and Middle
East’s Countries)
AMANDA NOVIKA NUR ASYIFA
F0212010
Purpose of this research is to test of credit risk in Islamic and conventional
bank. Credit risk is measured by using financial ratio Z-Score, and NPL (Non
Performing Loan).
This research using 58 conventional bank and 19 Islamic bank in Melayu’s
countries (Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam), 58 conventional bank
and 24 Islamic bank in Middle East’s countries (Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia,
United Arab Emirates, Qatar, Jordan, Iraq, Iran, dan Lebanon) between
2011-2014 which is used as research samples.
This research using the Wilcoxon Rank-Sum Test and finds Islamic bank
have high credit risk than conventional bank using credit risk measure NPL and
Z-Score in Melayu’s countries, and conventional bank high credit risk than Islamic
bank using credit risk measure Z-Score in Middle East’s countries. This Research
findings suggest that the measure chosen plays a significant role in assessing the
actual credit risk of banking.
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“Hidup itu harus terus melangkah maju, jika tidak maka akan tetap berada
ditempat. Dan modal untuk melangkah maju adalah kerja keras, tetap optimis,
dan selalu berdoa”
“You will be successful if you endeavor in earnest”
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